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wissheit zu schaffen. Ausserdem sind die Nehrzahl der zum Nach- 
weise des Colchicins dienenden Reagentien : Phosphormolybdinsaure, 
Jodjodkalium ) Ealiumquecksilber - und Kaliumwismuthjodid , sowie 
Goldchlorid und Gerbsaure gleichzeitig Peptonreagentien und fur den 
Nachweis des Colchicins mithin an sich ohne jeden Werth, den sie 
erst dadurch erhalten, dass die auf Colchicin zu priifende Substanz 
einer Behandlung unterworfen wird , welche die fernere Gegenwart 
peptonartiger Stoffe ausschliesst. 
Im vorliegenden Falle unterschied sich das Faulnisspepton vom 
Colchicin durch seine Fallbarkeit mittelst Pikrinsaure und Platin- 
chlorid, sowie bei der oben ausfuhrlicher mitgetheilten Eisenchlorid- 
reaction ) selbstverstindlich auch im Verhalten gegen Millon'sches 
Reagens. 
Was die oben erwahnte Trennung des Colchicins von ihm ahn- 
lichen Peptonsubstanzen anbetrifft, so ist bereits ein Weg von 
Dannenberg (1. c.) angezeigt ; nach ihm unterscheidet sich bekannt- 
lich der colchicinahnliche Bestandtheil des Bieres vom Colchicin be- 
sonders dadurch ) dass nach Zersetzung des Gerbsaureniederschlages 
durch Bleioxyd die rothe Salpetersaurereaction nicht mehr eintritt, 
wahrend Colchicin bei gleicher Behandlung mit allen Eigenschaften 
regenerirt wird. Der Grund ist wahrscheinlich der, dass der colchi- 
cinahnliche Stoff aus dem Biere vermbge seiner eiweissartigen Natur 
eine in Alkohol , Aether und Chloroform unlijsliche Bleiverbindung 
liefert ) die das Colchicin als Alkalo'id nicht zu bilden vermag. 
Auf alle Falle ist es rathsam, bei toxicologischen Analpen der 
Priifung auf Colchicin die Reinigung der betreffenden Substanz mit- 
telst Bleihydrates (s. Otto, Anleitung etc. p. 122) vorangehen zu 
lassen. 
Ueber die Einwirkung einer concentrirten Aether- 
atmosphare auf das Leben von Pflanzen. 
Ton Apotheker Dr. G. Brenstein aus Leer. 
Es ist eine den Pflanzenphysiologen schon langere Zeit bekannte 
Thatsache, dass sowohl Aether als auch andere Anasthetica, wie 
Chloroform , in geringen Dosen auf Pflanzen einen ahnlichen an- 
asthesirenden Einfluss ausiiben , wie dies beim thierischen Organis- 
mus der Fa11 ist. Auch ist bereits constatirt, dass die PAanzen 
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einen verhaltnissmassig hohen Aethergehalt der Atmosphare ertragen 
kijnnen, ohne darin abzusterben. So zeigte F. Elfring l ,  dass Salk- 
blatter , welche er sieben Stnnden hindurch einer Atmosphare von 
35 Procent Aether expoiiirt hatte, nach dem Herausnehmen und 
Abspulen noch turgescirten und weiter athmeten. Ferner verhinderte 
Siragusa durch Aetherdampf zwar temporar das Wachsthum der 
Pflanzen, ohne aber dieselben zu tiidten. Ich stellte mir nun dic 
Aufgabe , einmal zu erforschen, wie sich die Pflanzen in gesattigter 
Aetheratmosphare verhalten wiirden, wie lange man sie derselben 
aussetzen durfte , ohne ihre normalen Lebensfunctionen zu zerstijren, 
und welche Zeitdauer niithig war, dieselben darin total zum Ab- 
sterben zu bringen. Ich will daher vemuchen, die Ergebnisse die- 
ser meiner Untersuchungen in Kurze mitzutheilen. 
81s Aufnahmegefbs fiir die rnit Aether zu Fehandelnden Pflan- 
Zen diente eine Anzahl entsprechend grosser Glasgefiisse rnit luftdicht 
eingeriebenem Glasstiipsel , in welche das Versuchsmaterial bequem, 
ohne geknickt oder sonst ladirt zu werden , hineingebracht werden 
konnte. Dieselben wurden je rnit 10 Gramm reinem Bethylither 
beschickt, so dass sich stets uberschussiger Aether am Boden des 
Gefasses befand, um eine gesattigte Aetherluft zu erzielen. Urn eine 
directe Beriihrung der Pflanzen rnit dem fliissigen Aether zu ver- 
meiden, wurde nuf dem Boden des Gefasses ein kleines Drahtpolster 
mgebracht, auf dem die Pflanzen ruhten. Die Zeitdauer der Ein- 
wirkung des Aethers betrug in allen Fillen funf bis dreissig Minuten 
und zwar yon fiinf xu fiinf Minuten steigend, so dass die Pflanzen 
bei jeder Versuchsreihe je 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Minuten der 
Aetheratmosphare ausgesetzt wurden. 
Der Einfachheit halber merde ich die einzelnen Versuche mit 
I, IT,  III, IV, V und V I  nummeriren, je nachdem eine Zeitdauer der 
Aethereinwirkuiig von 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Minuten ange- 
wendet wurde. 
Die Temperatur war am Tage die eines geheizten Zimmers von 
15 - 20° C. , das sich in der Nacht entsprechend abkiihlte. 
Als Versuchsmaterial dienten Keimpflanzen von Weizen und 
Gerste, sowie die oberen Theile von Elodea canadensis. Es wurde 
1) Separatabdruck aus Ofversigt of Finska Valensk. - Sec. s. Forh., 
2) Botan. Jahresbericht 1879, I , pag. 295. 
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noch besondere Sorgfalt darauf verwendet , dass zu den einzelnen 
Versuchsreihen mijglichst gleiehwarthiges Material ausgesucht wurde, 
ebenso die geringste Verletzung der Pflanzen sorgfaltig vermieden. 
Schliesslich sei noch bemerkt , dass jedes Ma1 ein entsprechender 
Parallelversuch mit ohne Aether behandelten Pflanzen gemacht wurde, 
V e r s u c h e  rnit Keimpflanzen von G e r s t e  und  Weizen. 
Die sorgfaltig durch Abwaschen rnit Wasser von Sand und son- 
stigen Unreinigkeiten, sowie den noch anhaftenden Frucht - und 
Samenresten befreiten Pflanzen wurden zuvor mit einem Tuche vor- 
sichtig wieder etwas abgetrocknet und aIsdann in die betreffenden 
iitherhaltigen Gliser gebracht und zwar in jedes derselben 14 Exem- 
plare von mijglichst gleicher Griisse und Qualitit, die Glaser ge- 
schIossen und nun die obenerwahnte Zeit fiber, also je 5 ,  10, 15, 
20, 25 und 30 Minuten, darin gelassen. Nach dem Herausnehmen 
aus der Aetheratmosphare wurden darauf j e sieben Pflanzen wieder 
in reinen Quarzssnd, die anderen sieben dagegen mit der Wurzel 
in ein kleines , mit Brunnenwasser angefulltes weithalsiges Gliischen 
von 20 Gramm Inhalt gebracht, urn bei letzteren auch die Wurzel 
beobachten zu kiinnen. Sodaun wurden aUe rnit passenden Becher- 
glasern bedeckt. In gleicher Weise wurde ein Parallelversuch mit 
normal behandelten Pflanzen ausgefuhrt. 
A. Gerstenkeimlinge. 
der Erde war. 
a. Solche, deren oberirdischer Theil 6 cm lang und vier Tage oberhalb 
Nach der Behandlung mit Aether: 
Nach den ersten 24 Stunden hatten bei den 5 bis 20 Minuten 
dem Aetherdampf exponirt gewesenen Pflanzen niir die Blattspitzen, 
bei den 25 und 30 Minuten rnit Aether behandelten Exemplaren 
dagegen die ganzen Bliltter eine schmutzig griine Farbe angenommen. 
I. Alle Blatter bis zn einem Drittel des Blattes schwarzbraun 
11. Alle Blatter bis zur Halfte in gleicher Weise verandert. 
Nach vier Tagen: 
und abgestorben. 
111. Zwei Pflanzen ganz, die ubrigen bis fast zur Basis in solcher 
IV. Drei Pflanzen ganz abgestorben, die ubrigen an der Basis 
Weise abgestorben. 
ebenfnlls noch lebensfahig. 
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V und VI. Alle Pflanzen abgestorben und von schwarzbrauner 
Farbe. 
Der iibrige Theil aller Exemplare war nicht vom Aether ange- 
griffeen , zeigte normaie Griinfarbung und jetzt deutliches Wachsthum. 
Solche, die acht Tage alter waren, und deren oberirdischer Theil eine 
LLnge von 12 cm hatte. 
Nach der Behandlung mit Aether : 
b. 
Nach 24 Stunden war keine Veranderung wahrzunehmen ; nach 
48 Stunden dagegen hatten alle Blattspitzen eine schmutzig griine 
Farbe nngenonimen. 
Nach vier Tagen: 
I und 11. Alle Blattspitxen bis zu 0,s cm gelbbraun. 
111 und IT. Alle Blatter bis zu einem Drittel ihrer Lange in glei- 
cher Weise verandert. 
V. Aile Bliittitter bis zur H5lfte gelbbraun. 
TI. Alle Blatter ebenfalls bis zur Halfte gelbbraun, doch auch der 
untere Theil von auffallender Schlaffheit und ohne jegliches Wachs- 
thum. 
Der iibrige Theil aller Pflanzen war auch hier nicht vom Aether 
alterirt worden, hatte die normale GriinfXrbung beibehalten und zeigte 
jetzt bereits , nach vier Tagen , deutliches Wachsthum, mit Ausnahme 
der 30 Minuten init Aether behandelten Pflanzen , die ohne Wachs- 
thum geblieben waren und nach acht Tagen vijUig eintrockneten. 
B. W e i  z e n  k e i m  linge. 
Solche, dcren oberirdischer Theil 6 cm lang und vier Tage oberhalb 
Nach der Behandlung mit Aether: 
a. 
der Erde war. 
Nach 24 Stunden waren auch hier, wie bei den gleichalten Ger- 
stenkeimlingen, bei I bis I V  nur die Blattspitzen, bei V und VI 
die ganzen Blatter schmutzig griin geworden. 
Nach vier Tagen: 
I. Alle Biiitter bis zu einein Drittel schwarzbraun. 
11. Alle Blltter in gleicher Weise bis zur Hilfte verandert. 
111. Bei zwei Pflanzen die BYatter in solcher Weise ebenfalls bis 
zur Halfte, bei den ubrigen bis zu zwei Drittel ihrer Lange ange- 
griffen. 
IV. Funf Pflanzen bis fast zur Basis, die iibrigen dagegen g h z -  
lich schwarzbraun und abgestorben. 
V und VI. Bile Exemplare schwarzbraun und abgestorben. 
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Im Uebrigen zeigte cler nicht voin Aether angcgriffene Tlleil 
aller Pflanzen jetzt , nach vier Tagen, anch hicr (lentliches Wachs- 
thiim. 
b. Rolchc. die siebcn Tage alter wnren, und dercn obcrirdischcr Theil 
eina Ixinge vou 12 cm hattc. 
Nach iler Rehandlung mit Aether : 
Nach 24 Stnnden war keine Ver%ndernng zii bernwlien , dagcgc~~ 
trat nach weiteren 2 L Stnnden bei nlleii Pflanzen sclii~iut~iggriine 
Firbiing der Hlattspitzen pin. 
Nach vier Tagen: 
I. Alle Blattspitzen bis x u  0,5 cin gelbbraun. 
11. Alle Spitzen der Bliittcr in gleicher Weise 2 cni verhdert. 
111 und IV. Alle Bliitter bis zii einem Drittel des Blattes in der- 
selben Weise angegriffen. 
V. Alle Blltter bis zur HBlfte gelbbraun und abgestorben. 
TI. Simmtliche Blatter ebenfalls bis zur Ilalfte gelbbraun , doch 
auch der ubrige Theil selir schlaff und d ine  jegliches Wachsthnm. 
Der iibrige Theil aller Exemplare war nicht vom Aethcr ange- 
griffen morden, hatte seine norniale Griinfiirbiing beibehalten untl 
zeigte nach vier Tagen lebhaftes Wachsthmn. Nur blieben ancli 
liier die 80 Minnten den1 Aetherdampf exponirt geweseiien Keini- 
linge ohne irgend welclies Wachsthum und wnren nach weitere11 
vier Tagen vallig vertrocknet. 
hus ilieseri Versuchen geht somit liervor, dass sowohl die 
Gcrsten - als Weizenlreimlinge in keinem Falle einen 30 Minuten 
langen Aufenthalt in concentrirter Aetlieratmosphare ertragen konnten, 
indem dadurch das Lebeii derselben total verniclitet ward. Bei clen 
seclis Tagc alten Exemplaren geniigte sogar schon eine Zeitclauer 
der Aethereinwirkiing von 25 Minuten, im dieselben zum viilligen 
Absterben zu bringen, wahrend bei geringerer Einwirkung hier die 
meisten Pflanzen sich bis auf die abgestorbenen oberen Theile wie- 
iler erholten. Alle Keimpflanzen aber wnrden schon bei 5 Ninnten 
langer Aethereinwirkung angegriffen und zwar zeigten sich merlr- 
wiirdigerweise die Spitzen der Blatter, obgleich die zuerst entstan- 
denen und daher atesten Theile des Blattes , am empfindhchsten 
gegen den Aetherdampf, indem diese stets zuerst und in allen Pd-  
len abstarben, wghrend der Basaltheil, als der jungste Theil des 
Blattcs, am liingsten erhalten hlieb. 
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Ve r s u c he  mi t E 1 o d e a ca n ad  e n si s. 
Zi i  jedein Versiiche murden 6 cm des oberen griingefiirbten und 
in lebhaftem Wachsthum begriffenen Theils der Pflanze verwendet, 
nach der 5, 10, 1 5 ,  20,  25 und 30 Minuten langen Behandlong 
mit Aether in je ein rnit klarem Brunnenwasser angefulltes Glas von 
20 g Inhalt gebracht und an einen hellen Ort am Penster gestellt. 
Ziigleich wurde zur Controlle wiederum ein Parallelversuch rnit ohne 
Aether hehancleltem Material gemacht. Nach dem Herausnehmen 
:uis der Aetheratinosphare war zunlchst nichts Auffallendes an den 
Pflanzen z i i  bemerken. Nach acht Tagen jedoch waren bei allen rnit 
Aether behandelten Exemplaren die Blatter sammt dem Stengel 
schmntiiig hraungriin geworden , rnit schwarzbraunen Spitzen ; nach 
weiteren acht Tagen ging diese Farbe in eine gelblichweisse iiber. 
Auch war bislang durchaus kein Wachsthum zu bemerken, so dass 
es schien, als ob alle Theile jetzt ganzlich abgestorben seien, wah- 
rend das nicht rnit Aether behaadelte Exemplar jetzt bereits eine 
Waclisthumslinge von 0,5 cm zeigte. 
Das mehr oder weniger trube gewordene Wasser wurde jetzt 
erneuert und die Beobachtung fortgesetzt. Dabei zeigte sich die 
interessante Thatsache , dass jetzt nach abermals acht Tagen an der 
aussersten Vegetationsspitze ein deutlicbes Ergriinen zu bemerken 
war, walirend dw iibrige Theil, wie schon erwiihnt , gelblichweisse 
Parbe angenommen hatte und jetzt anfing , viillig zu zerfallen. Diese 
offenbar durch die obersten Blitter mechanisch vor dem Aetherdampf 
geschiitzt gewesenen Vegetationspunkte zeigten nach weiteren drei 
Tagcii , rnit Ausnahme des 30 Minuten dem Aetherdampf exponirt ge- 
wcsenen Objectes , lebhaftes Wachsthum. Nach weiteren funf Tagen, 
wo der Versuch unterbrochen wurde, also im Ganzen nach 32 Tagen 
seit der Einwirkung des Aetherdampfes , hatten diese Vegetations- 
spitzen eine Lange von 0,5 cm erreicht, ausgenommen das 30 Mi- 
nuten dem Aetherdampf ansqesetzt gewesene Exemplar , dessen 
wieder ergriinter Vegetationspunkt ohne sichtbares Wachsthum ge- 
blieben war iind jetzt gleich dem iibrigen Theil zerfiel. Das zum 
Parallelversuch verwendete Exemplar endlich hatte jetzt eine Lange 
von 9,9 cm erreicht, mar daher wahrend der ganzen Zeit 3,9 cm 
gemachsen. 
Wahrend daher die Keimpflanzen von Gerste und Weizen bei 
lrurzer Aethereinwirkung nur zum geringen Theil vernichtet wurden, 
genfigte bei Elodea schon eine fiinf Minuten lmge Einwirkung des 
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Aetberdampfcs, die ganzen Theile der  Pflanze bis aiif die mecha- 
nisch geschutzt gewesenen Vegetationspunkte zu zerstiiren , i d e m  
hier der Aetherdampf in das niir zweizellschichtige Blattgewebe leich- 
ier einzudringen und  aucli das zarte Zellgewebe des Stengels sclinel- 
ler zu  zerstiiren vermochte. 
B. Monatsbericht. 
Allgemeine Chemie. 
Ijeber das zur Zeit vielfach erwahnte Saceliarin macht Prof. I r a  
R e m  s e n  die Bemerkung. dass dieser Korper vor einigen Jahren im Verlaufe 
oiner Untersuchung entdeckt wurde . welche Fahlberg auf Remsen's Veran- 
lassung unternahm. Das Sulfinid wurde zuerst von R. in den Ber. d. d. 
chem. Ges. 12, 469 beschrieben. Der Ausdruck Fahlberg's Saccharin sei 
durcbaus unberechtigt , Fahlberg habe sich einfach den Korper patentiren 
lassen, ohne vorher mit R. zu sprechen. (Eer. d. d. ckena. Ges. 20, 2274.) 
Ziir Kenntniss der photocliromatisclien Eigenschaften des Chlor- 
silkers. - Die Fahigkeit des Chlorsilbers, die Farben des auffallenden Son- 
nenlichtes aufzunehmen und zeitweise z u  erhalten , verdient ein mehrfaches 
Interesse: denn zuniichst liegt darin die Moglichkeit der farbigen Photo- 
graphie, ferner ware zu untersuchen , oh die Wiedergabe des auffallenden 
Lichts nur auf physikalischen Veriinderungen beruht, oder oh rnit dem Auf- 
treten der Farben auch fur jede Farbe eine besondere chemische Verande- 
rung nachweisbar ist. Die Wiedergabe der Farben lasst sich nach G. S t a a  t S 
leicht auf folgende Weise zeigen: Man taucht eine gut polirte Silberplatte in 
eine 5 proc. Eisenchloridlosung. Die Platte nimmt sofort eine schieferfarbige, 
einen Stich in's Violette zeigende Farbung an. Nach etwa 10 Secunden 
nimmt man die Platte heraus, troclinet sie schnell mit einem Tuchlappen 
nb und bedeckt sie mit kirschrothem, smaragdgriinem, orangefarbigem und 
kornblumenblanem Glase. Im Sonnenschein erscheinen die Farben nach 
wenigen Minuten, und 10 Minuten geniigen bei intensivem Lichte, um die 
Farben deutlich sichtbar zu machen. Die Farben losen sich leicht in Am- 
moniak, und kann die Platte mit Kreide und Wasser bequem wieder gerei- 
nigt werden. ( H e y .  d. d. chem. Ges. 20, 2322.) 
Ueker die Verbrennung abgewogener Mengen von Wasserstoff und 
iiber das Atompewicht des BauerstoEs berichtet E. H. E e i s e r .  Ein Stuck 
metallisches Palladium von 100 g Gewicht nimmt leicht zwischen 0,6 und 
0,7 g Wasserstoff auf, wenn man es in einem Strome dieses Gases auf 150" 
erhitzt. Der Palladiumwasserstoff ist bei gewohnlicher Temperatur , in einem 
rnit Wasserstoff gefiillten Gefasse aufbewahrt , durchaus bestandig. Erhitzt 
man den Palladiumwasserstoff, so wird das Gas in einem langsamen und 
regelmassigen Strome wieder ausgetrieben ; durch den Gewichtsverlust ist 
leicht die Menge des Wasserstoffs festzustellen. Verf. leitete das so ausge- 
triebene und gewogene Wasserstoffgas iiber erhitztes Kupferoxyd und be- 
stimmte die Menge des gebildeten Wassers, um auf diese Weise das Atom- 
gewicht des Sauerstoffs festzustellen. War das Atomgewicht des Sauerstoffs 
16, SO sollten 0,5 g Wasserstoff 4,5000 g Wasser geben, bei dem Atomgewicht 
15,96 dagegen 4,4900 g. Die Bestimmungen des Verfassers, 1,5935 g Was- 
serstoR gabeu 14,23972 g Wasser , fulirten merkwiirdiger Weise zu den1 
